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Gefäß, Kugelaryballos
Objekttyp Gefäß, Aryballos, Kugelaryballos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 26
Gattung Korinthisch, Mittelkorinthisch
Datierung um 590/580 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Cumae
Beschreibung Kugelaryballos mit einem schmalen zylindrischen Halsstück und einem breiten,
leicht trichterförmig eingezogenen Mündungsteller. Dekor: Unterseite: Sichelwirbel.
Henkel: horizontale Striche. Schulter: Zungenmuster. Mündungsteller: Zungenmuster
zwischen drei konzentrischen Kreisen. Mündungstelleraußenseite: Punktreihe
Maße Höhe: 9,2 cm
Durchmesser: 4,2 cm
Gewicht: 129 g
Volumen: 244 cm³
Ikonographie Panthervogel, Löwe. Der Panthervogel ist die zentrale Figur dieses Frieses. Er steht
mit ausgebreiteten Flügeln nach links und wendet seinen Kopf frontal dem Betrachter
zu.
Anmerkung Panthervogel-Gruppe (Schwarz)
Zustand Gefäß nicht gebrochen; kleine Absplitterungen an der Mündungstellerkante;
Oberfläche mit zahlreichen feinen Kratzern überzogen.
Status publiziert
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